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Abstract
This paper discusses about Kenji MIYAZAWA （Japanese poet and author of children's 
stories） and his unfinished story “Night on the Milky Way Train” from a clinical psychological 
point of view. Giovanni, one of the main characters in this story, wants to have a close relationship 
with his friend Campanella. In this intimate relationship,  both of them are supposed to be the 
looking-glass self for each other. But in the last part of the story, Campanella points out 'a hole in 
the sky'. It has a great impact on Giovanni because it works as a kind of 'gap' on the Giovanni's 

































A Study of 'a hole in the sky' in Kenji MIYAZAWA's “Night on the Milky Way Train” 
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